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ＴｈｉｓstudymeasuresandcomparesthcdegreeoftradeconcentrarioluundertwoGeneralized 
SystemofPrefemces(GSP)schemcs,thatofJapanandtheUniteStates・ResuItsfOrl986tradenows
indicateGSPtradeinbothcountriesisext雁meIyconcentratedamongthehigherincome
beneficiaries､ThisdegreeoftradeconcentrationisfOundtobcgrcatestundertheU.Ｓ・schemcA
compansonofGSPimportswithotherimpoTtcategoriesservestohighlighttherestrictivenatureof 
productcoverageunderbothGSPschemeswhichsewestoworkagainstinterCstsoftheleast 
developedbeneficiaries． 
1．IntmqUuucti⑪、
UndertheGcncralizedSystemofPreferences(GSP)program,mostindustrial 
nationsextendtariffpreferencestocertainproductsexportedhomdesignated 
beneficiarydevelopingcountries，whileretainingmost-favoured-nation（MFN） 
dutiesonimportsfromnonpreferredsources、Tariffprcferencesareintendedto
helpdevelopingcountriesbecomemorecompetitiveinmarketsofdonorcountries， 
toencourageeconomicdevelopmentthroughtraderatherthanaid・TheGSPwas
originallyintendedtobenefitalldevelopingcountries・However，developing
countriesarenotequallysuitedtoexportproductseligiblefOrGSPpreferential 
treatment・ＧＳＰｔｒａｄｅｉｓｅｘｐｅｃｔｅｄｔｏｂｅｈｅａｖｉＩｙｃoncentratedamongthehigher
incomebeneficiaries，withmostdevelopingcountriesenjoyinglittle，ｉｆany， 
benefitsundertheGSP.'） 
AninitialagreementtohaveanondiscriminatoryGSPprograminfavorofall 
developingcountriesledeachdonortofOrmulatealonglistofbeneficiaries，and 
simultaneouslyadoptsafeguardmeasurestoprotectthemselvesfromunduemarket 
disruptioncausedbyimportsfromthemoreadvancedbeneficiarysuppliers・
StatutoryanddiscretionaryproductexclusionsremovedfromeHgibilitymany 
low-technologyandunskilledlaborintensivcproductsofexportinterestto 
particularlytheleastdevclopedbeneficiaries，AlackofexpertiseinfUlfiUing 
conditionsrequiredtosatisfyRulesofOriginandotheradministrational 
regulationsoftenresultedinadenialofpreferentialtreatmcnttoassembledarticles 
exportedfmmthethesecountries､功A1thoughccilingsonpreferentialimportsand
productspecificgmduationfromGSPeligibilitywereadvancedbydonorsasmeans 
ofreservingbenefitsfOrthepoorerbeneficiaries，thereisnoevidencetosuggest 
thatGSPtradesharesofthethesecountriesgrewasarcsultofrestricting 
preferentiaItreatmentfOrmajorbeneficiarysuppliers.‘〕
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Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙｉｓｔｏｍｅａｓｕreandcomparethedegreeoftrade 
concentrationundertwoGSPschemesfOrwhichdataareavailable,thatofJapan 
andtheUnitedStates,4〕FeaturcsoftheseGSPschemesarecomparedinSectionlL
Adiscussionofsuits,(1977)ConcentrationindexfOUowsinSectionlllResults 
pertainingtol986tradenoｗｓａｒｅｒｅｐｏｒｔｅｄｉｎＳｅｃｔｉｏｎｌＶ、Conclusionsare
summaTizedinthefinalsection． 
2．ＧＳＰＳｃｈｅｍｅｓｏｆＪａｐａｎａｎｄｔｈｅＵｎｉｔｅｄStates 
ProvisionsoftheJapaneseandU.Ｓ，GSPschemesaredescribedinMurray 
(1977),UnitcdNationsConferencconTradeandDevelopment(1983a,1983b)， 
SapirandLundberg(1984),andinBrown(1989).Theschemesarecomplex,and 
differsomewhatintennsofcountryandproductcoverge，preferentialtariff 
treatment，andinthenatureoflimitationsimposedonpreferentialimports・The
fOUowingdiscussionfOcusesonfeaturesoftheschemeswhichmightbeviewcdas 
contributingtoanunevennessofpreferentialtradcsharesacrosscountriesat 
differcntstagesineconomicdevelopments） 
ＴｈｅＧＳＰｓｃｈｅｍｅｓｏｆＪａｐａｎａｎｄｔｈｅＵＳ，havelonglistsofbeneficiary 
developingcountriesandterritories．』apanidcntifiesl46beneficiaries，ａｎｄｔｈｅ
Ｕ.Ｓ・listsl40Bothschemcsincludell6membersoftheGrouｐｏｆ７７，withfew
exceptions，plussomeadditionalcountriesandterritolies・Virtuallyallofthe
low-incomedevelopingcountriesappearonbothlists.⑪Differencesinbeneficiary 
listscanlargelybeattributedtotherequｉｒｅｍｅｎｔｉｎｔｈｅＵＳ・thatcommunist
countriesorcountriesparticipatingininternationalcommoditycartels，ｓｕｃｈａｓ 
ＯＰＥＣ,cannotbedesignatedasGSPbeneficiaries・Animportantdifferenceinthis
regardisthepresenceofChinainJapan'ｓlist,butnottheU・ＳＵｓｔ・china,aleast
developedcountry，isthethirdlargestsupplierofJapan，sGSP-eligibleproducts・
TheinclusionofChinawoulddampenthetendencyfOrpreferentialtradeto 
concentrateamongthehigherincomebeneficiaIiesinherentinanyGSPscheme 
exhibitingbroadcountrycoveragecoupledwithwidelydifferentbcneficiaryexport 
abilities， 
ＪａｐａｎａｎｄｔｈｅＵ､SgrantpreferentialtreatmentfOravarietyofdutiable 
manufacturedandsemi-manufacturedproducts，andalsofOrselectedagricultural 
productsDSeveralfeaturesrelatedtoeffectiveproductcoverageunｄｃｒｔｈｅＧＳＰ 
ｓｃｈｅｍｅｓｔｅｎｄｔｏｌｉｍｉｔｐｒｅferentialtradesharesoftheleastdeveloped 
beneficiaries､8〕First，thebulkofexportstomthesecountriesareindustrialraw
materialswhichenterdonorsduty-freeunderMFNconditions，andtariff 
preferencescannotstimulateexportsoftheseproducts・Second，theGSPis
intendedtoencourgeashiftofproductiveeffOrtfrompnmaryproductstoward 
manufacturing，somanyprocessedandsemi-processedagriculturaI，forest，and 
fisheryproductsofconsiderableexportinteresttotheleastadvancedbeneficiaries 
aretreatedasfallingoutsidetheGSP，sscopc･Athirdfactorworkingagainstthe 
leastdcvelopedbeneficiariesisthatdonorsprotectthemselvcsfromunduc 
diSruptionscausedbypreferentialimportsbystatutorilyexcludinglow-technology 
andunskiUedlaborintensiveitemsfromGSPeligibility.，)ＴｈｅＵ・Shasthelongcst
listofproductexclusions:textileandapparelarticlessubjecttotcxtileagreements， 
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ａｎｄｃｅｒｔａｉｎｉｍｐｏｒtsensitiveitemsfalIingunderthefOllowingporductgroups； 
petroleumandchemicalproducts，leather，fOotwear，wood，glass，Steel，electro-
nics，andwatches，JapanexcludesfromGSPeligibilitycertainpctroleum，textile 
andfOotwearproducts・Bothcountriesreservetherighttosuspendpreferential
treatmentfOradditionalproductswhenimportscauseorthreatentocauseinjuryto 
domesticindustries､Finally,bothGSPschemescontainRulesofOriginandother 
administrationalrcgulationswhichtendtolimitpreferentialimportsofassembled 
articles，particularlyfromtheleastdevelopedbeneficiarieswhohavethegrcatest 
difficultyindealingwithcomplexitiesoftheschemes・
TheremainingfeaturcsoftheGSPschcmes,ceilingsonprefemtialimports,and 
graduation,areadvancedbydonorsasmeansofreservingbenefitsoftheschemes 
fOrthelesscompetitivebeneficiariesbylimitingtradcsharesofthemoreadvanced 
beneficiarysuppUers・TheUSschemeadoptscompctitive-needUmitations，
requiringthePresidenttowithdrawpreferentialtreatmentwhenannualimportsof 
aproductfromaparticularbeneficiaryexceedeitheragivendollazvalue,orfifty 
percentoftotalimportsoftheproduct､'０》Anyitemdeniedeligibilitydueto
competitive-needlimitsbeingexceededmayberedesignatedasGSP-eligibleatthe 
discretionofthePresidentinasubsequentproductreviewafterthebeneficiary,s 
exprotsoftheproductfallbelowtheceilinglimit､JapansetsceilingsfOrnearly200 
industrialproductgroupsinadvanccfOreachfiscalyearbyvalueorquantity・'1)A
ceilingissetfOreachproductgroupequaltothevalueofimportsfrombenficiaries 
duringaspecificreferencefiscalyear(basicquota)pluslOpercentofthevalueof 
importsfromnonbeneficiaIysourcesduringtheyeartwoyearspriortotheyearfOr 
whichtheceilingiscalculated(supplementaryquota).Theceilingsareavailablcto 
allbeneficiariesonafirst-comcfirst-servedbasis・Whenaceilingisreached，ｔｈｅ
ＭＦＮｒａｔｃｏｆｄｕｔｙｗｉＵａｐｐｌｙ・Anindividualbeneficiarywillfacesuspensionwith
respecttoaparticularproductwhenpreferentialimportsintoJapanfromthat 
countryreachfiftypercenｔｏｆｔｈｅｔｏｔａｌａｍｏｕｎｔｏｆｔｈｅｃｅｉｌｉｎｇ、Ceilingsare
automaticallyreopenedatthestartofeachfiscalyear・Whenincreasedimportsofa
producteligiblefOrGSPpreferentialtreatmentisnotperceivedtocausea 
disruptionofthedomesticmarket，theJapanesegovemmentwillpennit 
preferentialimportstoriseabovetheceilingleveL 
BothdonorsreservetherighttograduateabeneficiaryfromGSPeligibility 
withrespecttoindividualproductswhenthecountryhasdcmonstratedtheability 
tobe“sufficientlycompetitive,,､'2)UndertheU・Sscheme，abeneficiarycanlose
GSPstatusentirely，basedonotherfactorssuchasitsgenerallevelofeconomic 
development(percapitaGNPrequirement),practicesrelatedtotrade,investment， 
andworkerrights，andthegeneraleconomicinterestsｏｆｔｈｅｄｏｎｏｒ． 
3．Methodology 
ConcentrationoftradewillbequantifiedbyusingSuits,indexoftax 
progrcssivity，ameasurerelatedtothefamiliarLorenzcurveandtheGini 
concentrationratio・回）TheapproachinvolvesrankingGSPbeneficiariesin
ascendingorderaccordingtopercapitagrossnationaIproduct(GNP),markedoff 
indeciles，plottingverticallytheaccumulatedpercentofimportsagainstthe 
－１０３－ 
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accumulatedpercentoftotalGNPonthehorizontalaxistoyicldacurvelikethat 
illustratcdinHgureL14)Whenimportsaredistributedacrossbeneficiariesm 
accordancewiththeirsharcoftotalGNP,thecurvewouldfOUowdiagonalOB・A
morelikelycaseiswheretheaccumulatedpercentofjmportsfallsshortofthe 
accumulatedpercentoftotalGNP・Here,thecurvewouldsagbelowthediagonal
fOllowing,fOrexample,ＯＣＢ・DifferencesinthedistributionofｉｍｐｏｒｔｓａｎｄＧＮＰ
ｉｎｔｈｉｓｃａｓｅｉｍｐｌｙａｃoncentrationoftradeamongthchigherincomebeneficiariCs， 
Intheextremecase，whereallimportsareaccountedfOrbythehighestincome 
beneficiary,thecurvewouldfOllowOAB,ItisalsopossiblefOrthecurvctoextend 
abovediagonalfOllowing,fOrexample,ＯＣ,Biftheaccumulatcdpercentofimports 
isfOundtoexceedtheaccumulatedpercentoftotalGNP，Here，tradewouldbe 
concentratedamongthelowincomebeneficiaries・
suits,index(S)isdefinedintermsofK,theareaoftriangleOAB,andL,the 
regionbelowtheLorenzcurveandhorizontalaxis，OAWhentheindexis 
expressedas： 
Ｓ＝(Ｋ－ＬｙＫ＝１－(L/K)， (1) 
Suits,indexwillbeusedtosummarizetheavaragedegreeoftradeconcentration 
fOraparticularimportcategoryacrosstheentireincomescale．Ｓ＝Owhen 
distributionsofimportsandGNPsharescoincide，Sispositivewhentradeis 
concentratedamongthehigherincomebeneficiaries,andSisnegativewhentrade 
isconcentratedamongthelowincomebeneficiaries・ValuesoftheSindcxcanvary
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ｆｒｏｍ＋１，inthecasewhereallimportscomefromthehighestincomebeneficialy， 
toOwhenaccumulatedsharesoftradeandGNPcoincide,to-1whereaUtradeis 
concentratedinthelowestincomebeneficiary． 
４．ResmUds 
Tablelsummarizesdistributionsoｆｌ９８６ＪａｐａｎｅｓｅａｎｄＵＳ，importsby 
categoryfromdevelopingcountriesarrangedaccordingtoincomedeciles・Results
TableLConcemratiomoflmpOrtsfromGSPBeneficiaries，1986. 
CumulatedPercentage： 
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suits，IndCx(S） 
０３６ 0.26 0.17 053 0.51 0.34 
Source：UnitedNationsConferenceonTTadeandDevelopmentandUnitedStatesTTadeRepresentativedata 
Hles・Theanalysisincludesl20beneficiarydevclopingcountries．
arepresentedinamannerwhichfaciUtatesthecalculationofSuits，（S）index・
ColumnlUststheaccumulatedpercentofbencficiaries,markedoffindeciles,with 
theaccumulatedpercentoftotａｌＧＮＰｔａｂｕｌａｔｅｄｉｎＣｏｌｕｍｎ２・Theaccumulated
perccntagesofJapａｎｅｓｅａｎｄＵＳ・GSPimportsassociatedWiththccorresponding
accumulatedpercentofbeneficiariesareidentifｉｅｄｉｎＣｏｌｕｍｎｓ３ａｎｄ６， 
respectivcly、TheremainingcolumnsincludefiguresfOrotherimportgmupsfOr
pulposesofcomparisonColumns4and7pertaintoimportsdutiableonanMFN 
basis，ａｎｄｃｏｌｕｍｎｓ５ａｎｄ８ｐｅｒｔａｉｎｔｏｔｏｔａｌＭFNimports､'5）Ｆｏｒexample，the 
sccondlineofTablelshowsthepoorest20percentofbeneficiarieseceivedl4・ｍ
ｐｅｒｃｅｎｔｏｆＧＮＰ，andaccountedfOrL21percentofJapan,sGSPimports，２．９６ 
percentofJapan,sdutiableMFNimports，ａｎｄｓｏｏｎ・Figurc2presentsLorenz
curvesfOrthefOllowingimportcategorieS：Japan，ｓＧＳＰ(JGSP),dutiableMFN 
(JMFN),andtotalMFN(JTOT)imports；andtheUS.，ｓＧＳＰ(USGSP),dutiable 
－１０５－ 
ＤｏｎＰ・Clark
ＭＦＮ（USMFN)，andtotalMFN（USTOT)importS 
Asexpected,resultspresentedinTablelindicateatendencyforGSPtradeof 
Figure2・LorenzCurvesfbrlmports，１９８６
100 
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ｂｏｔｈＪａｐａｎａｎｄｔｈｅＵ.Ｓ、tobeextremelyconcentratedamongthehighcrincome
beneficiaries,astheaccumulatedpercentofGSPimportsisfOundtofallshortof 
theaccumulatedpercentofGNPinbothcasesthroughouttheincomescale・This
conccntrationisinlargepartduetothefactthatadvancedbeneficiariesarebetter 
suitcdtoexportGSPeligibleproductsthanarcthepoorerbeneficiarics,Movingto 
successivelyhigherdeciles,GSPandotherimportgroupsshowabruptincreasesin 
accumulatedpercentagetermsbeginningwiththe8thdecile・Collectively，seven
countriesaccountfOr72.1percentofJapan，sGSPtradclncludedhere,inorderof 
importance,areKoreaandTaiwan(gthdecile),china(3ddecile),Philippines(5th 
decile)，Singapore（10thdecile)，andBrazilandMalaysia（8thdccile)．Seven 
countries,Ustedhereinorderofimportance,enjoy78.7pcrccntofUS・ＧＳＰtrade
:TaiwanandKorea(gthdecile),HongKong(10thdecile),MexicoandBrazil(8th 
decile),andSingaporcandlsracl(l0thdecile).AlthoughtheUS・isconsideredto
havethemostgenerousprogram，ａｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｃｏｌｕｍｎｓ３ａｎｄ６，alongwith 
correspondingSuits,indexvalues,indicatesJapan，sGSPtradcisconsiderablyless 
concentratedamongthehigherincomebeneficiariesthanisUS、ＧＳＰtrade.！`）
Differencesincountrycoverage，productcovcrage，andinapriorilimitationson 
prcfercntialimportscontributetothisfinding.'ｱ)HistoricaltfEia己~両ttcmsmayalso
inHuencethisresult・JapantendstoengageinrelativelymoreMFNtradewiththe
middlcandlowerincomedevelopingcountriesthatdoestheUnitedStates，ａｓis 
evidentfromacompansonofcolumｎｓ４ａｎｄ５ｗｉｔｈｃｏｌｕｍｎｓ７ａｎｄ８． 
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Ａｃｏｍｐａｎｓｏｎｏｆｃｏｌｕｍｎ３ｗｉｔｈｃｏｌｕｍｎｓ４ａｎｄ５，alongwithcorresponding Suits,indexvalues，indicatcsJapan,sGSPimportsaremoreconcentratedamong higherincomebeneficiariesthanJapan,sdutiableMFNandtotalMFNimports・
ThefOrmcrresultillustratestherestrictivenaturcofthcGSPscheme,sproduct exclusions,aspoorerbeneficiariesarefOundtoenjoyalargeraccumulatedshareof 
dutiableMPNtradethanGSPduty-freetrade・Theobserveddifferencebetween
totalMFNandGSPtrade，ｗｈｉｃｈｈｏｌｄｓｆＯｒｔｈｅＵＳ、ａｓwell，reHectsthelargeproportionalshareofproductsshippedfrompoorerbeneficiarieswhichenter 
donorsduty-freeunderMFNconditions・Columns6and7indicateanobscured
relationshipbetweenUS、GSPanddutiableMFNimportshares,astheirrdative
importanceisobservedtochangewhenmovinguptheincomescale、The
accumulatedperccntageofdutiableMFNimportsexceedstheaccumulated 
percentageofGSPimportsfOrtwolowerincomedeciles，３ａｎｄ４，andalsofOr 
decilcs8and9Suits，indexvaluessuggesttheaveragedegreeoftrade 
conccntrationisaboutequalfOrthesetwoimportcategories,TY1isresultdoesnot 
suggestthattｈｅＵＳ、GSPschemeislessrestrictivethanJapan,sscheme・suits,indexvaluesclearlyshoweachJapaneseimportcatcgory，onaverage，isless concentratedamonghigherincomcbeneficiariesthanisthecorrespondingU・Simportcategory． 
５．Ｃ⑪mTIUHBi⑪Ⅱ 
Thisstudymeasuresandcomparesthedegrceoftradeconcentrationundｅｒ 
ＧＳＰｓｃｈｅｍｅｓｏｆＪａｐａｎａｎｄｔｈｅＵＳ・ｆｏｒ1986．RcsultsindicatethatGSPtrade
underbothschemesisextremclyconcentratedamongthehigherincome 
beneficiaries，andthisdcgreeofconcentrationisconsiderablygreatcrunderthe U､ＳＧＳＰｓｃｈｅｍｅ、AcomparisonofGSPimportswithotherimportcategoriesselvestohighlighttherestrictivenatureofproductcoverageundertheGSP schemes、
ChangesintheUS・schemesincel986willtendtoreducethedegreeoftradeconccntrationａｍｏｎｇthehigherincomebeneficiaries・ＯｎＪａｎｕａｒｙ２，１989,fOuroftheleadmgbeneficiaries(Taiwan,Korea,HongKong,Singapore),responsiblefOr morethanone-thirdofGSPeligibleimportsinl986,wereremovedfromtheUS、
GSPschcmeductoeconomicadvancement・Itisnotclearwhethertheremovalof
thescbeneficiariesfromtheGSPwilltendto“evenout,,pclferentialtradeshares， orwillsimplygiverisetoanewgroupofmoreadvancedbeneficiaries・Anumberof
additionalcountrieswereremovedafterl986fOrexceedingallowedlevelofGNP percapita，failingtocooperateinhaultingdrugtraffickingandfOrviolating workCr，srights・'8）
Preferentialtradeisconcentratedamongthehigherincombcneficiariesbecause 
themoreadvanceddevelopingcountriesarebettersuitedtoexportproducts eligiblefOrGSPprefercntialtreatmentthanarethepoorerbeneficiaries，Long bcneficiarylistsnecessitatedlimitedproductcoveragctoprotectdonorsfrom unducmarketdisruptionduetoimportsurgeshPomthemorｅａｄvanccdbeneficiary supplie盃.ThecontinuedapplicationofU.Ｓ・competitive-needUmits，preferentialimportceilingsinJapan,andgraduationinbothdonorshasnotlcdtoanequitable 
－１０７－ 
ＤｏｎＰ・C1ark
shareofprcferentialtradeforthebeneficiarieswhoneeditthemost、Poorer
beneficiariescanOnlybehelpedbyexpandingGSPproductcoveragetoinC1udeall 
agricultural，unskilledlaborintensive，andlow-technologyproductsofexport 
interesttothem,atthesametimeIimitingcountrycoveragetotheleastdeveloped 
beneficiaries.',〕
Notes 
SeeMurray（1973,1977,pp31-62)． 
SeeUnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment(1985,ｐ､23,50)． 
SeeUnitedNationsConferenceonTTadeandDevelopment(1985,ｐ､２１)． 
Japan,sschemewasimplementedinl971，ｔｈｅＵＳ・ｓｃｈｅｍｅｉｎｌ９７６・
NinetecnindustrialnationsoperateGSPschemes、
ThefOcushereisonimportsactuaIlyreceivingGSPpreferentialtrcatment、
TraditionalGSP“benefits，,aremorecloselyrelatedtoeffectsofpreferencesontrade 
expansion(tradecreationanddiversion),tariffrevenuesavings,andonmvestment 
inexport-relatedactivities・SeeBaldwinandMurray（1977)．
TheUnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment(1985,ｐ45)identifies 
３６１eastdevclopedcountries・TheJapancseschcmccxcludes2,ａｎｄｔｈｅＵＳ・scheme
excludes4fromGSPeligibility・
AllproductseligiblefOrtheUS，schemereceiveduty-frectcatment・Japangrants
duty-freeentryfOrmosteligibleindustrialproducts，withtheexceptionofsome 
whichrcceivea50pcrccntreductionfromMFNrates.‘griculturalproductsunder 
Japan，sschemefacevariousdutyreductions・Thirty-fOurleastdevelopedcountries
rcceiveduty-frcetreatmentfOrvirtuallyalleligibleitems・SceUnitedNations
ConferenceonTradcandDevelopment(1983a,1983b)． 
SeeMurray（1977）fOrearliestcriticismsoftheGSPprogram・
ProtectiomstsexcrtedconsiderableinfluenceoverGSPproductcoverage・Ｓｅｅ
Clark(1987),ａｎｄＲａｙ(1987).Detailedlistsofproductexclusionsarepresentedin 
UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment（1983a,1983b） 
Thedollarvalue,whichisadjustcdannuallyinaccordancewithchangesinnommal 
US・ＧＮＰｗａｓ＄71,437,059ｉｎ1986．
AdetaiIedanalysisoftherestrictivenatureofceilingSispresentedinMurray(1977, 
pp64-70)． 
TheGeneralizedSystemofPIcferencesRenewalActofl984directsthePresidentto 
completeageneralreviewwithintwoyearstodeterminewhichproductsfromwhich 
beneficiariesare“sufficientlycompetitive，,,andapplyalower($ZOmillionor20 
percent)competitive-needIimitinthesecases,ｂeginninginl987・
MathematicalpropertiesofthcindexanditsshortcomingsarediscussｅｄｉｎＳｕｉｔｓ 
（1977)． 
ThetraditionalLorenzcurvewouldexpresstheaccumulatedpercentofimports 
plottedverticallyagainsttheaccumulatedpercentofcountriesplottedhorizontaUy， 
andwouldberestrictcdtolieononcsideofthediagonaLHere,theGimratiowould 
rangebetweenOandL 
TotalMFNimportsincludebothdutiableandduty-frecMFNimports・
Thetotalvalueofl986US・GSPtradewasmorethantwicethatofJapan・However，
graduationoffOurAsianNICs-HongKong,Korea,Singapore,andTaiwaII-from 
theUS・ｓｃｈｅｍｅｏｎＪａｎｕａｒｙ２,l989isexpectedtoreducethevalueoftheU.Ｓ・ＯＳＰ
1） 
2） 
3） 
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6） 
7） 
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ＴＨＥＵＮＩＴＥＤＳＴＡＴＥＳ 
ｐｒｏｇｒａｍｂｙｍｏｒｅｔｈanone-halfSeeUnitedStatesIntemationalTradeCommission 
（1988,Ｐ５)． 
17）Oneoftheseinnuences,countrycoverage,canbedicectlyexaminedWhenChinais 
droppedfromtheanalysis,theaveragedegreeofJapan,stradeconcentrationamong 
higherincomebeneficiaries，asreflectedinSuits，index，ｒｉｓｅｓｔｏｑ４５・Ｄａｔａａｒｅｎｏｔ
ａｖａｉｌａｂｌｅｆＯｒＪａｐａｎｂｙｐloductandbeneficiarytoassesseffectsofaprioriimport 
limitationsonconcentration 
l8）Theseadditionalcountriesliemostlyabovethe5thincomedecile・Foracomplete
Iist,seeUnitedStateslntemationalTradecommission（1989,ｐ７－８)． 
19）RecommendationsfOrimprovingtheGSPprogramarediscussedinMurray(1977)， 
andinUnitedNatiOnsConferenceonTradeandDevelopment（1985)． 
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